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ABSTRAK
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang bertujuan
untuk mengetahui proses pembelajaran berbasis masalah melalui model kooperatif
tipe STAD (Student Team Achievement Division) yang dapat meningkatkan
aktivitas belajar matematika siswa kelas IXE SMP Negeri 1 Ngadirejo Kabupaten
Temanggung.
Penelitian dilakukan secara kolaboratif antara guru mata pelajaran
matematika kelas IXE SMP Negeri 1 Ngadirejo dengan peneliti. Subjek dari
penelitian ini adalah siswa kelas IXE SMP Negeri 1 Ngadirejo yang berjumlah 34
siswa. Instrumen penelitian terdiri dari peneliti sebagai instrumen utama, lembar
observasi aktivitas belajar matematika siswa dan lembar observasi pembelajaran
berbasis masalah melalui model kooperatif tipe STAD (Student Team
Achievement Division).
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. (1) Pelaksanaan pembelajaran
berbasis masalah melalui model kooperatif tipe STAD (Student Team
Achievement Division) yang dapat meningkatkan aktivitas belajar matematika
siswa: guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan motivasi kepada siswa untuk
memecahkan masalah dengan memberikan penghargaan bagi yang berperan aktif,
siswa diberikan apersepsi, siswa diberikan gambaran singkat tentang materi, siswa
diberikan masalah yang menantang, siswa mengemukakan ide untuk memecahkan
permasalahan, siswa berkelompok menurut kelompok masing-masing, siswa
mendiskusikan permasalahan dalam waktu yang telah ditentukan, siswa mencari
informasi untuk memecahkan masalah, guru membimbing dan mengawasi
jalannya diskusi kelompok, guru menjawab pertanyaan siswa yang bertanya
selama berdiskusi kelompok, siswa mempresentasikan hasil pemecahan masalah
dengan menggunakan media presentasi yang disediakan, siswa atau kelompok lain
memberi tanggapan terhadap hasil pemecahan masalah yang dipresentasikan, guru
membantu kelompok presentasi yang mengalami kesulitan, guru melakukan
evaluasi terhadap proses penyelidikan yang dipresentasikan siswa, siswa
menyimpulkan materi yang telah dipelajari, siswa mengerjakan kuis yang
diberikan secara mandiri, guru memberikan penghargaan kepada kelompok sesuai
predikat masing-masing (2) Persentase rata-rata skor aktivitas belajar matematika
siswa meningkat dari 49,83724% pada siklus 1, dan sebesar 67,08985% pada
siklus 2 dalam kategori tinggi.
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